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GEORGE JOSEPH VELLA (1884-1962) 
Ta' IVO MUSCAT AZZOPARDI 
M'ilux, jigifieri fl-4 ta' Lulju, 1962, rniet f'tas-Siiema s-Sur George 
J. Vella. 
Ftit flurna dawk li taw kai: ta' din 1-anbar nlief xi ftit li jigu 
rninnu, xi ftit nbieb tiegliu-fosthorn is-Sur Guze Bonello u xi rnernbri 
tai-Kai:in tal-Banda ta' San Giljan. 
lncidenta!rnent se nghid li s-Sur G.j. Vella, flirnkien rna' Fredu 
Nicholas, li fi xjunitu rega' rtira Malta rniii-Egittu u rniet xi snin ilu, 
u Gui:e Bonello, li gliadni kif sernrnejt, kienu tlieta mill-aqwa kolonni 
Maltija tai-Kajr u jisthoqqilhorn kull gieh u tifliir. 
lrnrna alina f'Malta ghandna 1-gliada nai:ina li d:awk ii-Maltin li 
jsiefru rninn hawn, donna ninsewhorn u rna nirrealizzawx x'gid kbir 
ikunu gliarnlu gnat isern Malta fost il-barranin. 
u jien rninliabba din il-gliada nai:ina, li nixtieq tc:ssew li tinqata', 
iddeCidejt li nissokta nikteb u nhabrek biex ngliid kulrna naf fuq 
dawn il-patrijotti. 
U kif irnexxieH. nikteb il-bijografija ta' kilio Calleja, Joseph 
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Georges Pisani, A,exander_Grech,_ Fernand G~egn, Louis Gregh, Joseph 
Edward Doublet, John G1ordmame, u oliraJn, il-Ium se nkellimkom 
fuq il-bravu George J. Vella. 
11-kar~iera, ~liala emigrant,. tal-habib taglina Vella tista' tigi maq-
suma fi ft1t vers1. Wasal fii-KaJr ta' 1-Egittu fl-1909 u b'xi tbatija sab 
post ta' skrivan mii:-i:gnar rna' 1-Anglo-American Nile Tourist Co., u 
baqa' maglihom sa 1-1946, meta lialla 1-Egittu biex jerga' lura f'art 
twelidu. Bliala professjoni kien kontabbli u kellu 1-grad ta' F.A.I.A. 
Danai bliala skrivan i:gliir, kif gliidna, u liareg bl-unuri kollna 
bliala "Manager" mibki minn kulliadd gliax George kien cajtier, qal-
bu tajba, iliobb igliin il-proxxmu u, fuq kollox, patrijott, u moglini 
bl-imliabba tiegliu glial Malta, 1-llsien taglina u 1-Maltin blialu. 
l~ma jekk il-karriera tiegliu glial liobi:na ta' kuljum kienet glial 
37 sena sliali rutina wanda, iddur dejjem fuq 1-istess fus, imma tipper-
fezzjona ruliha dejjem, m~ nistgliux ngnidu 1-istess gliall-liajja socjafi 
tiegliu. 
Vella kif rifes fii-Kajr mill-ewwel induna li 1-Kolonja Maltija kie-
net tinsab socjalment wisq lura mill-onrajn u !'lass li fast dawk il-liaf-
na kolonji ta' I~Egittu, anna konna mifrudin forsi wkoll minnabba 
1-kobor ta' dik il-metropoli. 
Toqgnod tigr wara kull Malti u tfiehmu li s-salina tan-nazzjo-
nijiet tinsab fil-gl'laqda u 1-komunitajiet f'pajjii: kosmopolita mhumiex 
lilief nazzjonijiet i:gnar migburin talit il-mant ta' nazzjon kbir, rna 
kienx possibbli u gnalhekk nasibha biex jolirog gurnal bii-Malti: 
"L-lstandard tai-Maltin", li deher 1-ewwel darba fl-1 ta' Awissu, 1909 
u baqa' jidner glial tliet snin sa 1-1912. lmbagliad kellu jieqaf. lmma 
fl-1919 rega' delle.- b'sanlia aqwa u dam jidher sa' 1-1924 meta kellu 
jieqaf minnabba nuqqas ta' finanzjar. 
lmma sadattant if-propaganda gnall-gnaqda fost ii-Maltin bdiet 
tdndem gmielha gnax fl-l910 saret gliall-ewwel darba 1-Kommemoraz-
zjoni tai-Festa Nazzjona!i taglina fis-Sala Magriplis u fl-1911 it-Tria 
Pericle Cirigottis. 
Gui:i Bonello u George ). Vella waqqfu Filodrammatika Maltija talit 
1-isem ta' "Mannarino". 
F'dan 1-istess zmien reggliet liadet il-hajja "lx-Xirka gliaii-Ghaj-
nuna ta' Xulxin" (12 ta' Frar, 1910) li kienet twaqqfet bosta snin 
qabel, imma mietet glial kollox fl-1882 meta 1-lngli:i:i ibbumbardjaw 
. Lixandra u 1-Malti-1 kellhom iliallu 1-Egittu glial xi zmien. 
Ta' din ix-Xirl(a benemerita seliibna George kien kemm-il darba 
President u sakemm miet baqa' President Onorarju u Ko-fundatur. 
F'glieluq. il-liamsa ~ glioxrin sena mit-twaqqif tax-Xirka Maltija tai-
Beneficenza tai-K::jr, jigifieri fid-9 ta' Frar 1935, fii-"Bul/etin tal-
Guides u Scouts Maltin" Nru. 32, dehru dettalji kollha melitiega glial 
\aglirif xieraq ta' din il-kommemorazzjoni li glialiha saru festi kbar. 
U meta, glialqet 35 sena liajja, deher programm souvenir li tassew 
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ta' min ignoi:i:u ghax juri kemm tassew kienu jnobbu Iii Malta !-Mal-
tin Egizzjani u kemm hadmu ghall-isem tajjeb u ghai:i:i: taghha. 
lmma dan il-patrijott donnu ma kellux kwiet f'gismu u fl-1921 
waqqaf ii-Ghaqda tal-Boy Scouts Maltin. 
George sadattant ma nfatamx ghal kollox minn Malta u kultant 
kien jibghat xi kitba minn tieghu biex tidher f'xi gurnal ta' Malta, 
1-aktar biex ifahhar il-hidma tai-Maltin shabu tal-Kajr u wiehed minn 
dawn 1-artikoli ta' min isemmi huwa dak li fl-20 ta' Jannar, 1912, 
deher fii-"Malta Taghna" fejn kiteb il-bijografija tal-kompjai:an tagh-
na Antonio Aquilina Bey li gholla hafna isem Malta bil-poi:izzjoni 
socjali tassew gnolja .li kien kiseb fii-Kajr. 
George Vella, wara li nadem biex twaqqfet ii-Beneficenza, Filo-
drammatika, Scouts u bdiet tigi ikkommemorata !-Festa Nazzjonali, 
hass li ghandha ssir xi haga biex jinghaqdu 1-Maltin kcllha ta' 1-Egittu 
u hawn bdiet tandem is-solita ghira, u beda 1-antagonii:mu u Vella 
kellu jsofri hafna insulti ta' Dittatur, Dimekkjan u R.ivoluzzjonarju. 
lmma Vella minn dan kollu ma kien xejn. Kien semplicement pa-
trijott u 1-hidma tieghu fl-ahhar tat il-frott taghha ghax f'erbat ibliet 
ta' 1-Egittu twaqqfu dawk 1-organizzazzjonijiet imsejha "Kumitati 
tal-Komun.ita tai-Kajr, Lixandra, Port Said u Sweji:". U wara i:mien 
rapprei:entanti minn kull belt kienu jiffurmaw ii-Kuinitat C:entrali 
tai-Maltin ta' 1-Egittu. 
11-Kunsill tai-Kajr hatar lis-Sur George J. Vella bnala Membru 
Onorarju ta' dan il-Kunsill. 
Is-Sur George J. Vella waqqaf ukoll il-Moviment tal-Girls Guides 
u ghal din il-nidma Lord Baden Powell fl-1934 ippre:i:entalu 1-midalja 
"Thanks Badge" gnas-servizzi tiegnu lejn il-Moviment ta' li Scouts. 
Ma rridx ninsa ngnid li fil-S ta' Settembru, 1928, Kummissjoni 
ta' erbgna minn nies giet miii-Kajr biex ii:uru liii-Prim Ministru ta• 
Malta u fosthom kien hemm George Vella u Gui:i Bonello. 
Milli jidher ii-Prim Ministru ma kienx· f'Malta u gralhekk laqagn-
hom ii-Prof. Augustus Bartolo li kien Agent Prim Ministru. 
Fil-1937, ix-Xirka Maltija tai-"Mutuo Soccorso" li tagnha kien 
President George Vella u r-ruh taghha wkoll, kienet fl-aqwa taghha: 
Bulletin li jaghti 1-anbarijiet kollha bid-dettalji ta' kulma kienet qed 
tagnmel ii-Kolonja Maltija tal-Kajr, kien johrog regolari. 
11-ballijiet organizzati minn din ix-Xirka kienu fre<wentati hafna 
u s-socji bdew joktru. 
' F'dan il-Bulletin bdiet issir propaganda kbira biex 1-lnglii:i jiftnu 
skola ghaii-Maltin u bis-sahha tal-kelma ta' 1-Avukat Robert Borg u 
!-propaganda ta' senibna George Vella fl-annarnett Lord Lloyd, li kien 
jissimpatizza nafna magnna, qatgnalna xewqitna. 
L-iskola nfetnet, bdiet tigi frekwentata mlnn basta Maltin li se-
tghu jitgnallmu tajjeb bl-lnglii: u dan sewa bosta ghall-futur tagh-
hom gnax qabel kienu jafu biss, barra minn b'ilsienhom, bit-Taljan u 
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bii-Francii: u kienet naga naturali li d-Ditti Taljani u Francii:i mhux 
se jagntu cans liii-Maltin u jbarru lill-kompaei:ani tagnhom. 
George Vella kien jara mill-bognod u 1-nidma tiegnu swiet mit-
qilha deheb. 
Meta fil-bidu ta' 1-1946 telaq mix-xognol u rtira, Malta gie joq-
gnod f'San Giljan. ls-subborg gnogbu u sar midhla tal-Banda u danal 
socju regolari f Marzu ta' 1-1952 u fi Frar tas-sena 1953 tellgnuh Mem-
bru tai-Kumitat:. 
Avolja issa kellu qrib is-70, 1-energija tiegnu kienet gnadha najja 
u ried kieku jagnmel xi ftit tal-gid Jill-Banda. Gnalhekk qatagnha li 
mingnajr rna jtaqqal il-finanzi tai-Kai:in jigbor flus bii:i:ejjed biex 
jagnti liii-Bandisti uniformi gdida. Kien hemm bosta li gnamluha minn 
buthom u dan gnen nafna biex il-progett isir malajr. 
11-Membri tai-Kumitat u 1-Bandisti kienu jnobbuh nafna u natruh 
bnala rapprei:entant tagnhom fii-Bands Association. Kien ukoll jagn-
mel sehem mis-Civic Committee ta' San Giljan. Ried kieku jiftan Li-
brerija gnaii-Membri, imma dan il-progett, kif ukoll xi onrajn, rna 
rnexxewx. 
George Vella goal bosta ragunijiet kellu jitlaq minn San Giljan. 
Mindu telaq q<dbu donnha kienet tnikktet. ls-snin ukoll pdew juru 
fih u kif gnidnielkom fil-bidu, miet fl-4 ta' Lulju, 1962. 
Kien twieled ii-Birgu fil-11 ta' Novembru, 1884. 
